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”Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan 
sholat”
(Al Baqarah 45)
”Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 
bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, 
padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang 
kamu tidak mengetahui”
(Al Baqarah 216)
”Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya”
(Al Baqarah 286)
”Ada dua nikmat yang kebanyakan orang tertipu dengan 
keduanya, yaitu nikmat sakit dan nikmat sempat”
(Hadist)
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9. Bapak  Tugiyono,  Bapak  Bambang,   Ibu  Uswatun   dan   Ibu  Tuti   serta   seluruh   karyawan  PT. 
Perkebunan   Nusantara   X   (Persero)   Klaten   yang   membantu   penulis   dalam   menyelesaikan 
penyusunan Tugas Akhir.
10. Bapak   dan   Ibuku   yang   selalu  mendoakanku.  Terima   kasih   untuk   kasih   sayang,   perhatian, 
pengorbanan,  dan  doa  yang   selama   ini  Bapak  dan   Ibu  berikan,   tanpa  kalian  Astri   tidak  akan 
menjadi seperti sekarang.
11. Teman­teman  Manajemen  Administrasi  A 2006,  Manajemen  Administrasi  B  2006,  dan   teman­
teman seperjuanganku dalam suka dan gembira, terimakasih atas waktu dan dukungan yang kalian 
berikan.
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di MA B.









dan   jauh dari   sempurna.  Oleh  karena   itu,   saran  dan kritik  yang membangun dari  pembaca sangat 
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maupun   korban   jiwa.  Dengan   adanya   resiko   bahaya   tersebut  maka   perusahaan   perlu  memberikan 
perlindungan terhadap para karyawannya, salah satunya dengan cara mengikutsertakan karyawannya ke 
dalam Program Jaminan Sosial  Tenaga Kerja.  Berdasarkan  latar  belakang yang  telah dikemukakan 






Lokasi   pengamatan   dilakukan   di   PT.   Perkebunan   Nusantara   X   (Persero)   Klaten   dengan   bentuk 
pengamatan   deskripitf   kualitatif.  Sumber   data   yang   dipergunakan   dalam   pengamatan   ini   adalah 
informan,   lokasi  pengamatan  dan  dokumen  serta   arsip.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan 
adalah wawancara, observasi, serta analisis dokumen dan arsip. Sedangkan teknik analisis data yang 




Nusantara   X   (Persero)   Klaten   sudah   baik,   sudah   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang­
undangan yang berlaku.  Hambatan  yang ditemui  perusahaan  dalam pelaksanaan  Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja antara lain, keterlambatan pelaporan menyebabkan keterlambatan proses pengurusan 





dapat  dipenuhi.  Supaya   tidak   terjadi  keterlambatan  pelaporan,  pekerja   supaya  memberikan 





Negara   Indonesia   adalah   negara  yang   sedang   berkembang.  Dewasa   ini 
Indonesia sedang melaksanakan pembangunan demi tercapainya tujuan nasional 
yang dirumuskan dalam Undang­Undang Dasar 1945. Cita­cita bangsa Indonesia 





yang   berarti   bahwa   pembangunan   nasional   diselenggarakan   sebagai   usaha 
bersama, merata di seluruh lapisan dan seluruh wilayah tanah air. Setiap warga 
negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati  hasil  dari 
pembangunan  tersebut.  Oleh karena  itu,  dalam melaksanakan pembangunan di 
segala bidang baik pembangunan fisik maupun non fisik harus dilaksanakan untuk 
meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembangunan  fisik   antara   lain  berupa  pembangunan di  bidang  industri 
sedangkan   non   fisik   berupa   pembangunan   mental   spiritual   masyarakat. 
Pelaksanaan pembangunan tersebut akan banyak membutuhkan suatu sumber daya 












Pekerja  merupakan   faktor   yang   sangat   penting   dalam   suatu   kegiatan   produksi.  Dalam   hal 
kegiatan  produksi  yang  sebagian  besar  dilakukan  oleh  pekerja  dan  pekerja   tidak  dapat  disamakan 
dengan   mesin­mesin   produksi.   Karena   pekerja   adalah   manusia,   maka   pekerja   juga   mempunyai 
kebutuhan hidup, membutuhkan suatu perlindungan, pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan bagi 




produksi   tanpa adanya pekerja.  Selain   itu  pekerja   tidak  dapat  diabaikan  eksistensinya dalam suatu 




Dengan   adanya   resiko   bahaya   yang   ditimbulkan   tersebut,   maka   perusahaan   hendaknya 
menerapkan Program Jaminan Tenaga Kerja pada perusahaan yang ia pimpin. Hal ini dilakukan untuk 
memberikan   jaminan   sosial   terhadap   diri   para   pekerja   yang   sedang   bekerja   di   perusahaannya. 
Mengingat masih sering terjadi kecelakaan kerja yang berakibat fatal bagi para perkerja bahkan sampai 




sosial   tenaga  kerja  melalui  Undang­Undang  No.  3  Tahun 1992.  Dengan diberlakukannya Undang­
Undang tersebut maka sudah tidak ada alasan bagi para pengusaha untuk tidak melaksanakan jaminan 

























jawab pekerja  itu sendiri,   tetapi  juga peran aktif  P2K3, baik berupa masukan dan kebijakan dalam 
bentuk rekomendasi maupun penerapannya.
PT.   Perkebunan   Nusantara   X   (Persero)   Klaten  merupakan   perusahaan  milik   negara   yang 
bergerak   di   bidang   perkebunan,   yaitu   perkebunan   tembakau   ;   dari   penyemaian   bibit,   penanaman, 
pemeliharaan,  pemetikan  daun,  pengeringan  daun,  pemrosesan,  penggepakan  dan  pengiriman  daun 
tembakau.  Kegiatan   tanam  hanya   dapat   dilakukan   di  musim  kemarau,   antara   bulan  April   hingga 
Oktober,  karena   tanaman   tembakau  merupakan   tanaman  yang  mudah  busuk   jika   terkena  air  yang 










kerja,  maka  perusahaan   telah  mengikutsertakan  seluruh  pekerja   termasuk  pekerja  waktu   tertentu   / 
kontrak   dalam   Program   Jamsostek   khususnya   Program   Jaminan   Kecelakaan   Kerja.   Selain 
mengikutsertakan pekerja dalam Program Jamsostek PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten 
juga   telah   berusaha   semaksimal  mungkin   dalam  menekan   angka   kecelakaan   kerja   terhadap   para 
pekerjanya.   Hal   ini   tertuang   dalam   tata   tertib   perusahaan.   Perusahaan   juga   membentuk   Panitia 
Pembinaan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja   (P2K3)  untuk  menangani  masalah  keselamatan  dan 














2003 0 0 9 9
2004 0 0 7 7
2005 0 0 11 11
2006 1 0 12 13
2007 0 0 7 7























Ilmu   Sosial   Dan   Ilmu   Politik,   Jurusan  Manajemen   Administrasi,   Universitas   Sebelas   Maret 
Surakarta.
D. Manfaat Pengamatan












Pengertian   perusahaan   menurut   Undang­Undang   No.13   Tahun   2003   tentang 
ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :
1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik 









a. Orang,   persekutuan   atau   badan   hukum   yang   menjalankan   suatu 
perusahaan milik sendiri;
b. Orang,   persekutuan   atau   badan   hukum   yang   secara   berdiri   dan 
menjalankan perusahaan bukan moliknya;
c. Orang,   persekutuan   atau   badan   hukum yang   berada   di   Indonesia, 
mewakili   perusahaan  milik   sendiri   dan   bukan  milik   sendiri   yang 
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Istilah  pengusaha   secara  umum menunjukan   suatu  usaha.  Pada  prisipnya  pengusaha 
adalah pihak yang menjalankan perusahaan, baik milik sendiri maupun bukan.
2. Pekerja sebagai pelaksana proses produksi
Menurut   pasal   1  Undang­Undang  No.13  Tahun   2003   tentang   ketenagakerjaan   yang 
















penulis   akan  mengungkapkan  definisi   pelaksanaan  dan  program.  Dalam kamus  besar  Bahasa 
Indonesia,   pelaksanaan   diartikan   “sebagai   proses,   cara   perbuatan,   melaksanakan   (rancangan, 


















Dari   kedua   pengertian   tersebut   diatas,maka   penulis  menyimpulkan   pengrtian   program 
sebagai suatu garis rencana yang didalamnya mengandung seperangkat aktivitas yang dilaksanakan 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diman program ini pada dasarnya merupakan suatu 
rencana yang nyata  dalam pelaksanaannya  telah   tercantum  tujuan,  kebijaksanaan,prosedur,  dan 
aturan­aturan serta anggaran.
Didalam   pelaksanaan   sebuah   proses   produksi,   dapat   dipastikan   para   pelakunya 
berhubunagan   langsung   dengan   alat   dan   bahan.  Dalam   penggunaan   alat   dan   bahan   tersebut 
menggandung resiko akan terjadinya suatu kecelakaan kerja.
Pengertian   kecelakaan   kerja  menurut   Lalu  Husri   (2000:154)   adalah   “kecelakaan   yang 
terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan 
kerja,  demikian  pula  kecelakaan  yang   terjadi  dalam perjalanan  berangkat  dari   rumah  menuju 
tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui”.
Sementara  itu  pengertian  kecelakaan kerja  oleh  Heidirachman Ranupandojo dan Suad 
Husnan (1990:249),   “Kecelakaan kerja adalah suatu peritiwa yang tak terencanakan, dan untuk 












suatu  kejadian tidak disengaja yang  timbul  akibat  hubungan kerja  dan menyebabkan 
kerugian bagi kedua belah pihak.
Untuk   menangani   korban   kecelakaan   kerja   yang   terjadi   dalam   perusahaan,   maka 
perusahaan telah menediakan fasilitas poliklinik dan tenaga medis. Disamping menyediakan kedua 








Dari   pihak   PT.   Jamsostek   selaku   badan   penyelenggara   program   tersebut,  menjelaskan 
bahwa jamsostek adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja serta 













Untuk   menanggulangi   hilangnya   sebagian   atau   selaruh   pengsilan   yang 
diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, 
maka perlu adanya jaminan kecelakan kerja.
Menurut   Lalu   Husni   (2000:154­155),   penyetoran   iuran   dilakukan   oleh 
pengusaha kepada badan penyelenggara, dilakukan setiap bulan dan disetor secara lunas 









tenaga   kerja   yang   anggota   badannya   hilang   atau   tidak   berfungsi   akibat 
kecelakaan kerja.
Selain   penggantian   biaya   di   atas,   kepada   tenaga   kerja   di   berikan   santunan 







i.Cacat   sebagian   untuk   selama­lamanya   dibayarkan   secara   sekaligus 
(lumpsum) dengan besarnya % sesuai tabel x 60 bualn upah.









ii.Santunan   berkala   sebesar  Rp.   250.000,00   (dua   ratus   lima   puluh   ribu 
rupiah.
iii.Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
d. Biaya   pengobatan   dan   perawatan   yang   dikeluarkan 
berupa   penggantian   biaya   dokter,   obat,   operasi, 
rontgen,   laboratorium, perawatan puskesmas,  rumah 
sakit umum, gigi, jasa tabib, sisnshe/tradisional yang 
telah  mendapatkan   ijin   resmi  dari  yang berwenang. 
Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk suatu peristiwa 
kecelakaan   tersebut   dibayarka   maksimum   Rp. 
3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
e. Biaya   rehabilitasi   berupa   penggantian   biaya 




kecelakaan   ke   rumah   sakit   diberikan   penggantian 
biaya sebagai berikut :
i.Bila   hanya  menggunakan   jasa   angkutan   darat/sungai  maksimum  Rp. 
100.00,00 (seratus ribu rupiah)












Hari   tua   dapat  mengakibatkan   terputusnya   upah   karena   tidak   lagi  mampu 








b. Pembayaran   secara   berkala   apabila   seluruh   jumlah   JHT   mencapai   Rp. 
300.000,00   (tiga  juta   rupiah)  atau   lebih,  dan  dilakukan paling   lama 5   (lima) 
tahun.
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pemeliharaan   kesehatan   dimaksud   untuk  meningkatkan   produktivitas   tenaga 
kerja sehingga dapat melaksanakan tuga sebaik­baiknya dab merupakan upaya kesehatan 
dibidang  penyembuhan   (kuratif).  Oleh  karena  upaya  penyenbuhan  memerlukan  dana 
yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah 
selayaknya   diupayakan   penanggulangan   kemampuan   masyarakat   melalui   program 
jaminan sosial tenaga kerja. Di samping itu pengusaha tetap berkewajiban mengadakan 
pemeliharaan   kesehatan   tenaga   kerja   yang   meliputi   upaya   peningkatan   (promotif), 
pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif).
Dengan  diterapkan  program  Jaminan  Sosial   dalam perusahaan,  maka  diharapkan   akan 
tercapai   derajat   kesehatan   tenaga   kerja   yang   optimal   sebagai   potensi   yang   produktif   bagi 
pembangunan.  Jaminan pemeliharaan kesehatan selain untuk  untuk pekerja  yang bersangkutan 
juga untuk keluarganya.
Untuk pekerja   tidak   tetap   (tenaga  kerja  harian   lepas,  borongan,  dan  perjanjaian  waktu 




tenaga   kerja   dalam   bentuk   santunan   berupa   uang   sebagai 
pengganti   sebagian   dari   penghasilan   yang   hilang   atau 




pada   pengusaha   untuk  melakukan   pekerjaan   tertentu   yang 




pengusaha   untuk   melakukan   pekerjaan   tertentu   dengan 
menerima   upah   didasarkan   atas   volume   pekerjaan   satuan 
hasil kerja.
4. Tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu 
tertentu   yang   selanjutnya   disebut   tenaga   kerja   perjanjian 
waktu   tertentu,   adalah   tenaga   kerja   yang   bekerja   pada 
pengusahauntuk   melakukan   pekerjaan   tertentu   dengan 
menerima   upah   yang   didasarkan   atas   kesepakatan   dalam 
hubungan   kerja   untuk  waktu   tertentu   dan   atau   selesainya 
pekerjaan tertentu.
Menurut pasal 6 Kepmenanker No. KEP­150/MEN/1999, tata cara pendaftaran kepesertaan 
tenaga  kerja  harian   lepas,  borongan dan  perjanjian  kerja  waktu   tertentu  untuk   jaminan   sosial 
tenaga kerja kepada Badan Penyeleggara sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 
PER­05/MEN/1993   tentang   Petunjuk   Teknis   Pendaftaran   Kepesertaan,   Pembayaran   Iuran, 
Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.  
Dalam pasal Bab III pasal 8 Kepmenanker No. KEP­150/MEN/1999, besarya iuran, bagi 
kepesertaan  tenaga kerja  harian   lepas,  borongan dan perjanjian waktu   tertentu dalam program 
















Dari   Peraturan   Pemeritah   di   atas,   didalam   keanggotaan   Program   Jamsostek   peserta 
diwajibkan membayar iuran untuk masing­masing program yang diikuti PT. Jamsostek mengatur 
iuran masing­masing program tersebut dalam hitungan yang didasarkan pada prosentase dari uaph 
keseluruhan   yang   diterima   oleh   tenaga   kerja   selama   1   bulan,   tetapi   untuk   perhitungan   iuran 
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditetapkan atas dasar upah sebulan yang diterima tenaga kerja, 






















akibat   resiko   dari   pekerjaan   tersebut,   maka   karyawan   tersebut   harus   melaporkan 
kejadiannya   terlebih   dahulu   pada   atasannya,   kemudian   dilanjutkan   kedalam   bagian 











tentang   apa   yang   dialami   oleh   subjek   penelitian  misalnya   perilaku,   persepsi,  motivasi, 
tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata­kata dan bahasa, 













bisa   berkaitan   dengan   pembatasan   masalah,   terutama   bila   pembatasannya   mengenai 
keluasan daerah penelitiannya’.








Menurut   H.B.   Sutopo   (2002:49),   sumber   data   merupakan   bagian   yang   sangat 





sumbernya,  dan  dikumpulkan oleh  penulis   selama melakukan  pengamatan.  Yaitu 













sampling,  dengan kecenderungan peneliti  untuk memilih  informannya berdasarkan posisi 
dengan akses tertu yang dianggap memiliki informasi yang berkaitan dengan permasalahan 
secara  mendalam   dan   dapat   dipercaya   untuk  menjad   sumber   data   yang  mantap   (H.B. 
Suotpo, 2002:56).
Sesuai   dengan   kedua   pendapat   diatas   dan   sesuai   dengan   tujuan   penulis   yaitu 
mengungkap tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja waktu tertu/ 
kontrak,  karena   lebih  menekankan pada  kualitas  pemahamannya  terhadap  masalah  yang 
akan diteliti.
5. Teknik Pengumpulan Data








wawancara  oleh   tim atau  panel,   (b)  wawancara   tertutup  dan  wawancara   terbuka,   (c) 
wawancar   secara   lisan,  dan  wawancara  secara   terstruktur  dan   tak   terstrutur”.  Dalam 
pengamatan   ini  menggunakan   teknik  wawancara   tersruktur.  Wawancara   tersetruktur 









kelompok   yang   sedang   diamati   (H.B.   Sutopo,   2002:65).   Dalam   penelitian   ini 
menggunakan   teknik   observasi   berperan   pasif.   Menurut   H.B.   Sutopo   (2002:66), 


















Proses   pemilihan,   pemfokusan,   pemusatan   perhatian   pada   penyederhanaan, 




Sekumpulan   informasi   tersusun   yang   memberi   kemungkinan   adanya   penarikan 
kesimpulan dan pengambilan tindakan.
c.   Menarik Kesimpulan







XXII   yang   bergerak   di   bidang   rumah   sakit,   PT   Perkebunan  XXVII   yang   bergerak   di   bidang 
tembakau,  Bobbin  dan   rumah   sakit,   serta  PT  Perkebunan  XIX  yang  mengusahakan   tembakau 
Vorstenlanden. Semuanya ini dituangkan dalam Keppres No. 6 Th. 1998.
PTPN   10   berkedudukan   di   Jalan   Jembatan  Merah   No.   3­9   Surabaya   dan   didirikan 



































Vorstenlanden yang berlokasi  di  Jalan Pemuda Selatan No. 59 Klaten Jawa Tengah.  Unit  kerja 
PTPN   10  Klaten  membawahi   tiga   sub   unit   kerja,   yaitu   :   sub   unit   kerja   gudang   pengolahan 





































Kepala   bagian   pengolahan   atau   penilik   kepala   gudang   pengolahan   bertugas   membantu 
adminsitratur   dalam   mengkoordinasikan   semua   kegiatan   teknis   produksi   dan   bidang 
adminsitratur bagian administrasi bagian gudang pengolahan.
4. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum
Kepala   bagian   administrasi   keuangan   dan   umum   bertugas  membantu   administratur   dalam 
melaksanakan semua kegiatan di bidang administratur
5. Sinder Tanaman
Sinder   tanaman   atau   penilik   tanaman   untuk   membantu   kepala   penilik   tanaman   dalam 
mengawasi proses penanaman tembakau. 
6. Sinder Gudang Pengolah
Sinder  Gudang   Pengolah   atau   penilik   gudang   pengolah   bertugas   untuk  membantu   proses 
pembuatan tembakau kering di dalam gudang pengolah.
7. Bagian Keuangan
Bertugas  membantu   kepala   bagian   administrasi   keuangan   dan   umum   di   bidang   keuangan 
perusahaan.
8. Bagian Akuntansi

















maupun  gudang  pengolah  dalam mengkoordinasikan  mandor  untuk  melakukan  pengawasan 
pekerjaan.
15. Juru Tulis












Asisten   penilik   gudang   bertugas   untuk   membantu   penilik   gudang   pengolah   dalam 
melaksanakan tugasnya dan membawahi  bagian administrasi,  penerimaan kering los,  analisa 
kering los, sortasi, grouping, pemasaran atau contoh, saring lolosan, nazien, dan paking.
3. Pembantu penilik gudang pengolah
Pembantu   penilik   gudang   pengolah   bertugas   melakukan   pengawasan   dan  mengkoordinasi 
mandor pada bagian fermentasi, elesan dan peralatan
4. Administrasi






Bagian   ini   bertugas   menurunkan   tembakau   yang   telah   kering   dari   los   pengering   untuk 
dipisahkan berdasarkan temabaku baik dan tembakau filler dari beberapa kebun
7. Analisa Kering Los











Bagian   pengepakan   bertugas   untuk   mengepak   tembakau   kering   yang   sudah   ditimbang 
berdasarkan contoh.
12. Pemasaran atau contoh
Bagian  ini  bertigas  memberikan   informasi  kepada calon  pembeli  mengenai  mutu  atau   jenis 
tembakau yang telah siap untuk dijual.
13. Fermentasi






Bagian   ini   bertugas   untuk   menyiapkan   peralatan   yang   akan   digunakan   untuk   proses 
pengeringan daun tembakau hingga pengepakan.
D. Personalia
Tenaga kerja  yang dipekerjakan di  PT.  Perkebunan Nusantara  X unit  usaha   tembakau 






















PT.  Perkebunan  Nusantara  X  Klaten   yang   bergerak  dibidang   unit   tembakau  Vorstenlanden 
selalu  memperhatikan   kesejahteraan   karyawannya.  Untuk  meningkatkan   produktivitas   kerja 















Bantuan  kelahiran  diberikan  pada   istri   karyawan  yang  melahirkan   anak  pertama 












Perusahaan  menyediakan   Tunjangan  Hari   Raya   Keagamaaan   tiap   tahun   kepada 
seluruh karyawannya, yang akan diberakan dua minggu sebelum hari raya.
5) Tunjangan Makan dan Minum
Perusahaan  menyediakan  makan   kepada   karyawan   dimana   nilai  makan   tersebut 







Perusahaan  memberikan   fasilitas   untuk  kegiatan  olah   raga  dan  kesenian  kepada 
karyawan   sesuai   dengan   kemampuan   perusahaan   dan   diatur   sedemikian   rupa 
















 Untuk karyawan yang sudah selesai menjalani masa latihan,       akan memperoleh 
seragam sebanyak dua stel pakaian.
12)  Alat­alat keselamatan kerja






Perusahaan menanggung semua  biaya  perjalanan serta  akomodasi  bagi  karyawan 



















untuk menghasilkan bibit  yang sehat,  kuat,   rata,   layak  tanam, dan tept  waktu saat ditanam. 
Upaya yang dilakukan agar mendapatkan bibit yang memenuhi syarat adalah :
a. Persiapan   pembibitan,   meliputi   :   penyiapan  polybag 




ditengah  polybag,   siraman   air   tidak   terlalu   basah   dan 




dibajak,   bersih   dari   gulma   dan   halmapenyakit.  Upaya   yang   dilakukan   oleh   PT.Perkebunan 
Nusantara X Klaten agar proses persiapn tanam berjalan dengan baik maka perlu dilakukan 
pembajakan   lahan   sedalam   25­30   cm,   pembuatan  drainase  (saluran   air   ditepi   lahan), 
pembersihan  gulma,   pembuatan  naungan  bagi   tanamandan  proses   pengawasan  dalam masa 
tanam.
4. Setelah semua persiapn tanam sudah memenuhi syarat maka perlu 
membuat   perencanaan  mengenai  kapan   tanam,   seluas  berapa  dan 
blok mana yang akan ditanami. Dengan perencanaan yang matamg 
maka kegiatan tanam akan terarah dan kebutuhan tenaga kerja bisa 












pengering.   Pemetikan   tembakau   dilakukan  mulai   jam   05.00­07.00   dengan   tujuan   agar 
















memerlukan  waktu  13  hari,   fermentasi  D   :   berat   10000  kg  memerlukan  waktu  17  hari, 


















tembakau,   tahap  3  :  sortasi  sama dengan sortasi   tahap  1 yaitu  berdasarkan warna  tetapi 




























Pengiriman  barang  yang   sudah  dbibeli  dan  dinyatakan   steril   oleh  pemerintah  dikirin   ke 
negara pembeli.
F. Pemasaran
Pemasaran  merupakan   fungsi  yang  sangat  penting  bagi  perusahaan  karena  kegiatan  pemasaran 
merupakan   suatu   kegiatan   dimana   perusahaan   berusaha  menjual   produk   yang   telah  dihasilkan 
kepada konsumen atau pelanggan dengan tujuan agar produk   yang telah dihasilkan dapat terjual 






PTPN  X   juga  mempunyai   perantara   pemasaran   tembakau  Vorstenlanden   yaitu  GmbH.  GmbH 
adalah suatu badan yang bergerak dibidang jasa makelar tembakau di Indonesia, berbadan hukum 
Jerman   dan   berkedudukan   di   Bermen.   Perantara   GmbH   didirikan   tanggal   31   Agustus   1965 
berdasarkan   SK   Kuasa   Menteri   Perdagangan   Luar   Negeri   dan   Menteri   Perkebunan   yang 
disampaikan  kepada  Badan  Pemasaran  dan  Pengawasan  Tembakau  di  Bremen  yang ditegaskan 
dengan SK Bersama Menteri  Perdaganggan dan Menteri  Perkebunan No. 149/  9/  MPLN/ SKB 
Tahun 1965 dan SK No. 126/ Menteri Perkebunan Tahun 1965 pada tanggal 18 September 1965. 
Sebagai makelar tembakau, perantara GmbH berperan aktif dalam penjulan tembakau di pelelengan 










Menurut   pasal   1   Undang­Undang   No.   40   Tahun   2004   tentang 
ketenagakerjaan, yang dimaksud pekerja /  buruh adalah “Setiap orang yang 
bekerja   dengan   menerima   gaji,   upah,   atau   imbalan   dalam   bentuk   lain”. 
Sementara itu pengertian pekerja menurut Undang­Undang No. 3 Tahun 1992 









1  ayat   (4)  Kepmenanker  No.  KEP­150/MEN/1999  tentang Penyelenggaraan 
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian 
Kerja  Waktu  Tertentu   adalah   “Tenaga   kerja   yang  bekerja   pada  pengusaha 
untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan 











buruh   dengan   seseorang   yang   bertindak   sebagai   pengusaha   /  majikan,   atau   perjanjian 








Dari   beberapa   pendapat   di   atas   dapat   ditarik   kesimpulan   bahwa   unsur­unsur   yang 
terkandung dalam suatu perjanjian kerja adalah :
a. Adanya unsur pekerjaan
Dalam   suatu   perjanjian   kerja   harus   ada   pekerjaan   yang   diperjanjikan   (objek 

































Dari   definisi­definisi   di   atas,   dapat   dikatakan   secara   umum  upah  merupakan   peranan 
penting  dalam hubungan kerja   (perjanjian  kerja),   bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  tujuan  utama 
seorang pekerja bekerja dengan pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada 
unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja.














dengan  majikan,   dimana   buruh  menyatakan   kesanggupan   untuk   bekerja   pada  majikan 

















2) Jenis   pekerjaan   yang   akan   dilaksanakan   oleh   pekerja   /   buruh   adalah   tertentu 
sifatnya, jenisnya, dan kegiatannya selesai dalam jangka waktu tertentu. Pekerjaan 
jenis ini adalah pekerjaan yang sekali selesai  atau sementara sifatnya, yaitu :









Perjanjian  kerja  waktu   tidak   tertentu  yaitu  perjanjian  kerja   antara  pekerja   /   buruh 
dengan  pengusaha  untuk  mengadakan  hubungan  kerja   tetap   /   dalam  waktu   tertentu.  Suatu 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu menurut pasal 60 Undang­Undang No. 13 Tahun 2003 
dapat   mensyaratkan   masa   percobaan   pengusaha   dilarang   membayar   upah   dibawah   upah 
minimum yang berlaku.
4. Bentuk Perlindungan Kerja










alat   kerja   atau   oleh   bahan   yang   diolah   atau   dikerjakan   di   perusahaan.   Dalam 
pembahasan selanjutnya jenis perlindungan disebut Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3).
F. Perlindungan sosial,  yaitu   suatu   jenis  perlindungan yang berkaitan  dengan usaha 
kemasyarakatan,   yang   tujuannya   memungkinkan   pekerja   itu   mengenyam   dan 
memperkembangkan   perikehidupanya   sebagai   anggota   masyarakat   dan   anggota 
keluarga. Dalam pembahasan selanjutnya jenis perlindungan ini sebagai kesehatan kerja.
G. Perlindungan   ekonomis,   yaitu   suatu   jenis   perlindungan   yang   berkaitan   dengan 
usaha­usaha  untuk  memberikan  kepada  pekerja   suatu  penghasilan  yang  cukup  guna 
memenuhi keperluan sehari­hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja 









disebutkan   bahwa   “Pelaksanaan   diartikan   sebagai   proses,   cara   perbuatan,   melaksanakan 
(rancangan, keputusan, dan sebagainya) dan  istilah melaksanakan berarti melakukan, menjalankan, 
mengerjakan, (rancangan keputusan, dan sebagainya)”. 
Dari  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah proses,  cara  atau 
perbuatan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam kebijakan 
atau program, serta penyediaan sarana untuk melakukannya.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa   Indonesia   (2001:897),   diartikan   bahwa   “Program   adalah 
rancangan   mengenai   asas­asas   serta   usaha   (dalam   ketatanegaraan,   perekonomian,   dsb.)   yang 
dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau sejumlah tujuan”. Sementara itu menurut B.N. Marbun 




mencapai   tujuan   yang   telah   ditetapkan,   dimana   program   ini   pada   dasarnya  merupakan   suatu 
rencana  yang nyata  dalam pelaksanaannya  telah   tercantum  tujuan,  kebijaksanaan,  prosedur  dan 
aturan­aturan serta anggaran.
Sedangkan pengertian tentang istilah pelaksanaan program jaminan sosial,  yaitu dengan 







Untuk   menangani   korban   kecelakaan   kerja   yang   terjadi   dalam   perusahaan,   maka 
perusahaan telah menyediakan fasilitas poliklinik dan tenaga medis. Disamping menyediakan kedua 





uang   sebagai   pengganti   sebagian   dari   penghasilan   yang   hilang   atau   berkurang   dan 
pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa 
kecelakan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
Dari   pengertian   tersebut   dapat   disimpulkan   bahwa   jamsostek   merupakan   suatu 
perlindungan bagi tenaga kerja yang karena satu dan lain hal penghasilannya hilang atau berkurang 
dan  merupakan suatu pelayanan sebagai  akibat  dari   suatu  peristiwa atau keadaan yang dialami 
pekerja atau buruh, misalnya sakit, kecelakaan kerja, hamil, bersalin, memasuki hari tua, dan lain­
lain sehingga pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya.







Dari   pihak   PT.   Jamsostek   selaku   badan   penyelenggara   program   tersebut,  menjelaskan 
bahwa jamsostek adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja serta 
mengatasi   resiko   sosial   ekonomi   tertentu   yang   penyelenggaraannya  menggunakan  mekanisme 
Asuransi Sosial.
Asuransi   sosial   sendiri  memiliki  pengertian   suatu  program pemerintah  dan  masyarakat 
yang bertujuan memberi kepastian jumlah perlindungan kesejahteraan sosial agar setiap penduduk 
dapat   memenuhi   kebutuhan   hidupnya   menuju   terwujudnya   kesejahteraan   sosial   bagi   seluruh 















Pekerja   /   buruh  yang   meninggal   dunia   bahkan   akibat   kecelakaan   kerja   akan 
mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial 
ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan.




Hari   tua   dapat  mengakibatkan   terputusnya   upah   karena   tidak   lagi  mampu   bekerja. 
Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi pekerja / buruh dan 
















Di   samping   itu   pengusaha   tetap   berkewajiban  mengadakan   pemeliharaan   kesehatan 




tercapai   derajat   kesehatan   tenaga   kerja   yang   optimal   sebagai   potensi   yang   produktif   bagi 
pembangunan. Jaminan pemeliharaan kesehatan selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga 
untuk keluarganya.
Mengingat   jaminan   sosial   tenaga  kerja  merupakan  program  lintas   sektoral  yang  saling 
mempengaruhi dengan usaha peningkatan kesejahteraan sosial lain, maka dapat disimpulkan bahwa 
jaminan   sosial   tenaga   kerja   pada   hakekatnya   merupakan   program   publik   yang   memberikan 
perlindungan bagi pekerja / buruh dalam menghadapi resiko­resiko sosial ekonomi sosial tertentu.
Pengawasan terhadap Undang­Undang ini,  dan peraturan pelaksanaannya dilakukan oleh 
Pegawai  Pengawas  Ketenagakerjaan  sebagaimana dimaksud dalam Undang­Undang Pengawasan 
Perburuhan Tahun 1984 No. 23 dan Undang­Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
3. Lingkup Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja











dalam bentuk   santunan  berupa  uang   sebagai  pengganti   sebagian  dari  peristiwa  atau 
keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan penghasilan yang hilang atau 
berkurang   dan   pelayanan   sebagai   akibat   kerja,   sakit,   hamil,   bersalin,   hari   tua,   dan 
meninggal dunia.
2. Tenaga   kerja   harian   lepas   adalah   tenaga   kerja   yang   bekerja   pada 
pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang beubah­ubah dalam waktu maupun 
kontinuitas   pekerjaan   dengan   menerima   upah   didasarkan   atas   kehadirannya   secara 
harian.
3. Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha 











MEN/1993   tentang  Petunjuk  Teknis  Pendaftaran  Kepesertaan,  Pembayaran   Iuran,    Pembayaran 
Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.  
Dalam pasal Bab III pasal 8 Kepmenanker No. KEP­150/MEN/1999, besarya iuran bagi 
kepesertaan   tenaga kerja  harian   lepas,  borongan,  dan  perjanjian  waktu   tertentu  dalam program 
jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan 
ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993, yaitu :























Di   dalam   pelaksanaan   sebuah   proses   produksi,   dapat   dipastikan   para   pelakunya 
berhubunagan   langsung   dengan   alat   dan   bahan.   Dalam   penggunaan   alat   dan   bahan   tersebut 
menggandung resiko akan terjadinya suatu kecelakaan kerja.
Pengertian kecelakaan kerja menurut Lalu Husri (2005:154) adalah:
Kecelakaan  yang  terjadi  yang  berhubungan dengan hubungan kerja,   termasuk  penyakit 
yang   timbul   karena   hubungan   kerja,   demikian   pula   kecelakaan   yang   terjadi   dalam 
perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan 
yang biasa atau wajar dilalui.
























atau  manajemen yang berpikiran  maju serta  ahli  dibidangnya  tentu  menyakini  akan pentingnya 
pencegahan kecelakaan pekerja, karena ini merupakan unsur penting untuk keberhasilan produksi. 
Kecelakaan   kerja   juga   tidak   dapat   dielakkan   secara   menyeluruh,   namun   demikian   setiap 
perencanaan, keputusan dan organisasi harus memperhitungkan aspek keselamatan dan kesehatan 
dalam perusahaan.

































Kecelakaan   kerja   juga   dapat   timbul   oleh   banyak   faktor.  Faktor­faktor   itu   dapat 
dikelompokkan kedalam dua faktor, yaitu :
a. Faktor internal
Faktor   internal   meliputi   faktor­faktor   yang   ditimbulkan   oleh   karyawan   itu   sendiri. 
Misalnya, karyawan bertindak sembrono, terlalu menggampangkan dan cenderung lalai 







dilengkapi   tirai,   pemeliharaan  mesin   yang   tidak   baik,   tata   letak   tempat   kerja   yang 
kurang aman dan adanya peralatan yang rusak sangat berpengaruh terhadap keselamatan 
karyawan dalam melakukan pekerjaannya. (Mutiara Sibarani Panggabean, 2002:115)
Kecelakaan  kerja  maupun  penyakit   akibat   kerja  merupakan   resiko  yang  dihadapi   oleh 
tenaga   kerja   yang   melakukan   pekerjaan,   karena   pada   umumnya   kecelakaan   bisa   jadi   akan 
mengakibatkan :




1) Cacat   tetap,   yaitu   kecelakaan­kecelakaan   yang   mengakibatkan   penderitaannya 
mengalami pembatasan atau gangguan fisik atau mental yang bersifat tetap;
2) Cacat   sementara,   yaitu   kecelakaan­kecelakaan   yang  mengakibatkan   penderitanya 
menjadi tidak mampu bekerja untuk sementara waktu. (Zaenal Asyhadie, 2008:125)
Pada prinsipnya kecelakaan kerja dapat dicegah, karena setiap kecelakaan pasti ada sebab­
sebabnya.  Bila   sebab­sebab   kecelakaan   itu   dihilangkan  maka   kecelakaan   dapat   dicegah   sedini 
mungkin.   Pencegahan   kecelakaan   di   tempat   kerja  sasarannya   adalah  menghindarkan   tindakan­
tindakan tidak aman dari pekerja, serta mengusahakan lingkungan kerja yang aman.
3. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
Iuran   bagi   program   jaminan   sosial,   khususnya   program   jaminan   kecelakaan   kerja   ini 






















yang   berani   memperkerjakan   seseorang   harus   berani   pula   menanggung   risiko   akibat 
diperkerjakannya itu”.  Inilah disebut asas “Employerr’s Liability” atau “tanggung jawab 
pengusaha”.
Untuk pertama kali  asas  tanggung jawab pengusaha diperkenalkan di Indonesia  dengan 
Undang­Undang No.  33  Tahun 1947 dimana semua risiko kecelakaan kerja  ditanggung 
sepenuhnya oleh pengusaha. Karena Undang­Undang ini tidak menggunakan mekanisme 




















1) Santunan   cacat   sebagian   untuk   selama­lamanya   dibayarkan   secara   sekaligus 
(lumpsum) dengan besarnya % sesuai tabel x 80 bulan upah.
2) Santunan   cacat   total   untuk   selama­lamanya   dibayarkan   secara   berkala   dengan 
besarnya santunan adalah :
a) santunan sekaligus besarnya 70 % x 80 bulan upah;.








1) Santunan   sekaligus   sebesar  60  % x  80  bulan  upah,   sekurang­kurangnya   sebesar 
Jaminan kematian.
2) Santunan berkala sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama dua puluh 
empat  bulan.   (Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No.  76  Tahun 2007).  Catatan   : 
secara berkala besarnya santunan ini selalu bertanbah sesuai hasil  pengembangan 
iuran yang dibayarkan peserta / pengusaha.
3) Biaya  pemakaman  sebesar  Rp.  200.000,00   (dua   ratus   ribu   rupiah).   (Berdasarkan 
Peraturan   Pemerintah   No.   76   Tahun   2007).   Catatan   :   secara   berkala   besarnya 













1)   sampai   dengan   poin   8)   di   atas   pada   awalnya   di   bayarkan   maksimum   Rp. 
3.000.000,00   yang   kemudian   dirubah   dengan   PP   Tahun   1988   menjadi   Rp. 
4.000.000,00. Berdasarkan PP No. 64 Tahun 2005 menjadi Rp. 8.000.000,00 dan 
terakhir berdasarkan PP No. 76 Tahun 2007 menjadi Rp. 12.000.000,00. Jumlah ini 




DR.  Soeharso  Surakarta  ditambah 40  % dari  harga   tersebut,   serta  biaya   rehabilitasi 
medik maksimum sebesar biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp. 2.000.000,00 
(PP No. 76 Tahun 2007).















Jadi   yang   dimaksud   dengan   program   Jaminan  Kecelakaan  Kerja   (JKK)   adalah   suatu 
program   yang   bertujuan  memberikan   perlindungan   tenaga   kerja   dari   resiko­resiko   kerja   baik 




Dalam  hal   terjadinya   kecelakaan   Kerja   yang   menimpa   pekerja   /   buruh   yang 
dipertanggungkan  dalam program  jaminan  kecelakaan kerja,  maka kewajiban  pengusaha dalam 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER­05/MEN/1993 Bab IV Pasal 7, disebutkan bahwa :
a. Pengusaha wajib  melaporkan setiap kecelakaan kerja  yang menimpa  tenaga kerjanya 
kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara setempat sebagai 
laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2  X 24 (dua kali dua 
puluh   empat)   jam   terhitung   sejak   terjadinya   kecelakaan   dengan   mengisi   formulir 
Jamsostek 3.























Untuk   mengkaji   masalah   pengamatan   secara   lengkap   diperlukan   suatu   pendekatan 
permasalahan   bentuk   pengamatan   yang   tepat.   Bentuk   pengamatan   ini   mengikuti  pengamatan 
kualitatif. 
Penelitian   kualitatif   adalah   penelitian   yang   bermaksud   untuk   memahami   fenomena 
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,  persepsi,  motivasi, 
tindakan,   dll.,   secara   holistik   dan   dengan   cara   deskripsi   dalam  bentuk   kata­kata   dan 
bahasa,  pada   suatu  konteks  khusus  yang alamiah  dan  dengan memanfaatkan  berbagai 
metode alamiah. (Lexy J. Moleong, 2006:6)
Dalam pengamatan ini penulis  juga menggunakan bentuk pengamatan deskriptif dalam 















a. Karena   di   lokasi   tersebut   dijumpai   permasalahan   yang   menarik   untuk   diamati,   yaitu 
permasalahan  yang   terkait   dengan  Program Jaminan  Kecelakaan  Kerja   (JKK)  bagi  pekerja 
waktu tertentu / kontrak.









Merupakan data  yang masih mentah dan asli,  yang diperoleh secara  langsung dari 
sumbernya, dan dikumpulkan oleh penulis selama melakukan pengamatan. Yaitu hasil interview 
atau wawancara langsung dengan para pelaksana di Sub Bagian Personalia, yaitu Kepala Sub 




atau   catatan  dari  PT.  Perkebunan  Nusantara  X   (Persero)  Klaten  yang  berhubungan  dengan 
masalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
4. Jenis Data
Data   kualitatif,   merupakan   data­data   yang   berupa   uraian   atau   penjelasan   yang 
menggambarkan keadaan objek yang diamati,  yaitu  mengenai  gambaran umum PT. Perkebunan 
Nusantara  X   (Persero)  Klaten,   sejarah   berdirinya   perusahaan,   struktur   organisasi,   jenis   usaha, 
produk yang dihasilkan, serta sasaran produknya. Terutama mengungkap tentang Program Jaminan 







tertentu.   Percakapan   itu   dilakukan   oleh   dua   pihak,   yaitu   pewancara   (interviewer)   yang 
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee)”.  Menurut Guba dan Lincoln dalam 
Lexy J. Moleong (2006:188) berpendapat bahwa “Pembagian lain adalah 1) wawancara oleh tim 
atau  panel,  2)  wawancara   tertutup  dan  wawancara   terbuka,  3)  wawancara  secara   lisan,  dan 
wawancara secara terstruktur dan tak terstruktur”.
Dalam   pengamatan   ini   menggunakan   teknik   wawancara   terstruktur.   Wawancara 




meggali  data  dari  sumber  data  yang yang berupa peritiswa,  aktivitas,  perilaku,   tempat  atau 
lokasi,   dan  benda,   serta   rekaman  gambar”.   Spradley   (1980)   dalam  H.B.  Sutopo   (2002:65) 
dijelaskan bahwa :
Pelaksanaan teknik dalam observasi dapat dibagi menjadi 1) tak berperan sama sekali, 
2)  observasi  berperan,  yang terdiri  dari  a)  berperan aktif,  b)  berperan pasif,  dan c) 
berperan penuh, dalam arti peneliti benar­benar menjadi warga (bagian) atau anggota 
kelompok yang sedang diamati.
Dalam   pengamatan   ini   digunakan   teknik   observasi   berperan   pasif.  Menurut   H.B. 
Sutopo (2002:66), disebutkan bahwa :









Sehingga   dalam  pengamatan   ini,   dokumen   dan   arsip   yang   digunakan   adalah   data 
mengenai jumlah karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Klaten. Serta data mengenai 





Analisis   data   adalah   proses  menggorganisasi   dan  menggurutkan   data   kedalam   pola, 







aktivitasnya   dapat   dilakukan   dengan   cara   interaksi,   baik   antar   komponennya,  maupun   dengan 


















tersebut   dikumpulkan   dalam   aneka   macam   cara,   seperti   observasi,   wawancara,   penggunaan 
dokumen dan arsip maupun pita rekaman. Kemudian data  tersebut diproses melalui pencatatan, 
pengetikan,  penyutingan atau alih­tulis sebelum data siap digunakan. Pada analisis  kualitatif  ini 
tetap menggunakan kata­kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. 
D. Reduksi Data







penarikan   kesimpulan   dan   pengambilan   tindakan.  Dengan   penyajian   data   ini   dapat  membantu 
peneliti dalam memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang seharunya dilakukan. Penyajian 
informasi   ini   dapat   berupa   grafik,  matriks,   jaringan,   dan   bagan   yang   tersusun   secara   terpadu 








terhadap   fenomena   yang   ada.   Di   samping   itu   dalam   penarikan   kesimpulan,   peneliti   juga 







tanggal   11  Maret   1996  merupakan   gabungan   dari   PT.  Perkebunan  XXI   yang 
bergerak di bidang gula, PT. Perkebunan XXII yang bergerak di bidang rumah 
sakit,  PT.  Perkebunan XXVII  yang bergerak  di  bidang  tembakau,  Bobbin  dan 




pada  tanggal  14 Februari  1996  tentang pengalihan Badan Usaha Milik  Negara 
(BUMN) dan dibuat dihadapan notaris Karun Kamil, SH.
Sesuai surat No. 43 tanggal 11 Maret 1996, PT. Perkebunan Nusantara X 
merupakan   peleburan   dari   3   Badan   Usaha   Milik   Negara   (BUMN)   yang 
mempunyai latar belakang sebagai berikut :
E. Eks PT. Perkebunan XIX




No.  30  Th.  1963  berubah  menjadi  PT.  Perkebunan  Negara  Tembakau   IV. 










Dari  nasionalisasi  perusahaan milik  Belanda  tahun 1958 yaitu  Landbouw Maatschappij  




























































dibajak,   bersih   dari   gulma   dan   halma  penyakit.   Upaya   yang   dilakukan   oleh   PT.   Perkebunan 
Nusantara   X   (Persero)   Klaten   agar   proses   persiapn   tanam   berjalan   dengan   baik  maka   perlu 





















Setelah   daun   tembakau   dipetik   maka   segera   dibawa   ke   los   pengering   dengan 
menggunakan alat  angkut yang disebut   rek.  Sesampainya di   los  pengering selanjutnya daun 
tembakau disortir (dipisahkan), disunduk, didolok (dijarangkan) dan dinaikkan untuk digantung 
agar   cepat   kering.  Waktu  yang  dibutuhkan  untuk  pengeringan  dalam   los   pengering   adalah 
selama 15 hari.




Pada   tahap   fermentasi,   daun   tembakau   yang   sudah   kering   disimpan   dan   dieramkan 
dengan tujuan agar daun tembakau dapat masak dan menetralkan kadar air. Tahap fermentasi ini 
terdiri   dari   enam   langkah,   yaitu:   fermentasi  A   :   berat   2500   kg  memerlukan  waktu  8  hari, 






























Groupping  adalah   tahap  pengelompokkan  daun   tembakau  kering  berdasarkan  ukuran 
panjang, sedang atau pendek.
i. Nazien (Saring)
Nazien  adalah   proses   penyaringan   daun   tembakau   untuk   dipersiapkan   ke   proses 
pengepakan kalau ada tembakau yang rusak.
j. Nametten




Pengepakan   adalah   tahap   akhir   di   mana   daun   tembakau   yang   sudah   ditimbang 





















































Bertugas   untuk   membantu   bagian   sumber   daya   manusia   dan   umum  melayani   dalam 
memberikan informasi mengenai perusahaan.
o) Pembantu Penilik
Pembantu   penilik   atau   koordinasi  mandor   (korman)   bertugas   untuk  membantu   penilik 
tanaman   maupun   gudang   pengolah   dalam   mengkoordinasikan   mandor   untuk   melakukan 
pengawasan pekerjaan.
p) Juru Tulis









Penilik   gudang   pengolah   berfungsi   untuk   membantu   kepala   penilik   gudang   dalam 
memimpin karyawan pada bagian gudang pengolah.
2. Asisten penilik gudang pengolah 













Bagian   ini   bertugas  menurunkan   tembakau  yang   telah  kering  dari   los  pengering  untuk 
dipisahkan berdasarkan temabaku baik dan tembakau filler dari beberapa kebun.
7. Analisa Kering Los

















































PT.   Perkebunan  Nusantara   X  (Persero)   Klaten   yang   bergerak   dibidang   unit   tembakau 















Bantuan kelahiran  diberikan  pada   istri  karyawan yang melahirkan  anak pertama sampai 












Perusahaan  menyediakan  Tunjangan  Hari  Raya  Keagamaaan   tiap   tahun   kepada   seluruh 
karyawannya, yang akan diberikan dua minggu sebelum hari raya. 
11. Tunjangan Makan dan Minum








sesuai   dengan   kemampuan   perusahaan   dan   diatur   sedemikian   rupa   sehingga   tidak 
menganggu   produksi,   bila   situasi   dan   kondisi  memungkinkan   perusahaan  memberikan 
kesempatan   untuk   rekreasi   bagi   karyawan   sekali   dalam   satu   tahun   dengan   biaya 
perusahaan.
14.  Pendidikan















  Untuk  melindungi   keselamatan  dan  keamanan   selama  dalam         pekerjaan  perusahaan 
memberikan atau meminjamkan alat­alat keselamatan kerja.
19.  Tanda Penghargaan
  Perusahaan   akan   memberikan   tanda   penghargaan   kepada     karyawan   yang   berhak 
menerimanya, terutama yang berprestasi dalam bekerja.
20.  Perjalanan Dinas
Perusahaan  menanggung   semua  biaya  perjalanan   serta   akomodasi   bagi  karyawan  yang 
melaksanakan   perjalanan   dinas   luar   (training,   seminar,   pendidikan)   untuk   kepentingan 
perusahaan.
26. Peraturan kerja
Kedisiplinan   kerja   merupakan   hal   yang   sangat   penting   dalam   perusahaan   karena 
kedisiplinan   merupakan   awal   dari   sebuah   kesuksesan.   Untuk   menjaga   menjaga   kedisiplinan 













g. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Wedi Birit  di  Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, 
Kabupaten Klaten. 
Dalam perusahaan ini pekerja / buruh dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :
1. Pekerja   tetap   adalah   setiap   pekerja   yang   bekerja   di   dalam  kantor   (yang  mengurus   dan   setiap 
persoalan yang menyangkut kegiatan produksi perusahaan) yang berjumlah 16 (enam belas orang);





























PP  No.  14  Tahun  1993.   Jadi   tidak   semua  perusahaan  wajib  mengikuti  Program  Jamsostek 
mengingat   kemampuan  masyarakat   pada   umumnya   dan   perusahaan   pada   khususnya   dalam 
membiayai program dan administrasi.
ff. Perusahaan   wajib   mendaftarkan   perusahaan   dan   tenaga   kerjanya   sebagai   peserta   program 




















akibat   resiko   dari   pekerjaan   tersebut,  maka   karyawan   tersebut   harus  melaporkan   kejadiannya 
terlebih   dahulu   pada   atasannya,   kemudian   dilanjutkan   kedalam   bagian   poliklinik,   lalu   bagian 




Adapun   prosedur   kepesertaan   pekerja   baru   dalam   program   Jamsostek   khususya   Jaminan 
Kecelakaan Kerja yaitu apabila ada pekerja baru yang bekerja di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) 
Klaten   otomatis   perusahaan  mengikutsertakan   ke   dalam   program   Jamsostek,   salah   satu   program 
Jamsostek yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja.


























Perlindungan   tenaga   kerja  meliputi   aspek­aspek   yang   cukup   luas   yaitu 
kesehatan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat 
manusia   dan  moral   agama.  Perlindungan   tersebut   bertujuan   agar   tenaga  kerja 
dapat   meningkatkan   pekerjaannya   sehari­hari   secara   umum   sehingga   dapat 
meningkatkan   produksi   dan   produktivitas   nasional.   Tenaga   kerja   dalam 
melaksanakan   pekerjaannya   harus  memperoleh   perlindungan   diri  dari   soal   di 
sekitarnya yang mungkin menimpa  tenaga kerja  dan mengganggu  tenaga kerja 
dalam   bekerja.   Jadi   keselamatan   kerja   merupakan   satu   segi   penting   dari 
perlindungan tenaga kerja.





Jaminan   Sosial   Tenaga   Kerja,   Keputusan   Menteri   Tenaga   Kerja   No.   KEP­
150/MEN/1999,   tentang   tata   cara   pendaftaran  kepesertaan   tenaga  kerja   harian 
lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu untuk jaminan sosial tenaga 
kerja   kepada  Badan   Penyeleggara   sesuai   ketentuan   Peraturan  Menteri   Tenaga 
Kerja   Nomor   PER­05/MEN/1993   tentang   Petunjuk   Teknis   Pendaftaran 
Kepesertaan, Pembayaran Iuran,   Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja.
PT.  Perkebunan Nusantara  X (Persero)  Klaten   telah  31   tahun  mengikuti 
Progam   Jamsostek   yaitu   sejak   tahun   1978   dan   telah   mendaftarkan   seluruh 
i
karyawannya   ke  dalam   empat   program   yang   ditawarkan   oleh   PT.   Jamsostek   selaku   badan 
penyelenggara program. Perusahaan mengikuti program tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh PT. Jamsostek. Karena setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja minimal 10 
orang   dan  mengeluarkan   upah   sebesar  Rp.   1.000.000,00   perbulan  wajib  mengikutsertakan   tenaga 
kerjanya ke dalam program Jamsostek.
Seperti   halnya  pelaksanaan  Program Jaminan  Kecelakaaan  Kerja   (JKK)  bagi   pekerja  waktu 





Dari   hasil   wawancara   tersebut   dapat   dijelaskan   bahwa,   pelaksanaan   Program   Jaminan 











perusahaan.  Karena   Pelaksanaan   Program   Jaminan  Kecelakaaan  Kerja   (JKK)   bagi   pekerja  waktu 
tertentu   /   kontrak   di   PT.  Perkebunan  Nusantara  X   (Persero)  Klaten   ini  masih   terdapat   beberapa 
hambatan­hambatan yang dialami oleh perusahaan. Oleh karena itu berdasarkan hasil pengamatan yang 
telah   penulis   kemukakan,  maka   keterangan  mengenai   Pelaksanaan   Program   Jaminan  Kecelakaaan 




































pulang   ke   rumah   tidak   ke  Bagian   Tenaga  Kerja,   Bagian   Tenaga  Kerja   tidak   ada   laporan   ke 
personalia sehingga perusahaan tidak tahu apabila telah terjadi kecelakaan kerja pada pekerjanya. 












syarat­syarat  yang  harus   dipenuhi,  hal   tersebut   sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  Bp. 
Tugiyono (staff bagian personalia) :
“Syarat dalam pengajuan JKK di PTPN X yaitu foto kopi KPJ, foto kopi KTP, daftar 
upah,  surat keterangan dokter,  surat keterangan istirahat dokter,  kuitansi pengobatan 
dan perawatan, fotokopi KK, surat kematian, surat keterangan ahli waris bila terjadi 
kecelakaan   kerja   yang   mengakibatkan   meninggal   dunia,   berita   acara   polisi   bila 
kecelakaan   lalu   lintas,   absensi   harian,   serta   dokumen   lain   yang   diperlukan   PT. 
Jamsostek”. (wawancara tanggal 17 Februari 2009)
Dari   hasil   wawancara   di   atas   dapat   diketahui   bahwa   dalam   prosedur   pengurusan 





g. Surat   keterangan   dokter   R.S.U.   Tegalyoso   atau   rumah   sakit   yang   telah   ditunjuk   oleh 














Sebelum   mendapatkan   santunan   Jaminan   Kecelakaan   Kerja   (JKK),   pekerja   yang 




5. Bagian   Personalia   PT.   Perkebunan   Nusantara   X   (Persero)   Klaten   akan   melaporkan 
kecelakaan  kerja  yang menimpa  pekerja   atau  buruhnya  kepada  PT.   Jamsostek   (Persero) 
































22. Bagian  mesin,   instalasi,   bahan   atau   lingkungan  yang  menyebabkan   cidera   atau 
meninggal dunia
f) Akibat yang diderita korban
g) Nama  dan  alamat  dokter   /   tenaga  medik 
yang memberikan pertolongan pertama





10. Bagian   Personalia  PT.   Perkebunan   Nusantara   X   (Persero)   Klaten   akan   melaporkan 
kecelakaan kerja  yang menimpa pekerja   /  buruhnya kepada Kantor  Dinas  Tenaga Kerja 
Kabupaten  Klaten   dan   pihak   PT.   Jamsostek   (Persero)   Cabang  Klaten   sebagai   laporan 
kecelakaan   kerja   tahap   I   dalam  waktu   tidak   lebih   dari   2   X   24   jam   sejak   terjadinya 
kecelakaan.
























Surat   keterangan   dokter   tersebut   kemudian   dikirim   ke   rumah   sakit   yang   mengalami 
kecelakaan.
15. Setelah   pasien   dinyatakan   sembuh,   cacat   atau  meninggal   dunia,  Bagian  Personalia   PT. 


























13) Besarnya   jaminan   yang   telah   dibayar   oleh   perusahaan   kepada   tenaga   kerja   yang 
menderita cacat atau keluarganya
14) Keterangan lain­lain









Laporan kecelakaan  tahap II  yang disampaikan kepada PT.   Jamsostek  (Persero)  Cabang 












Nusantara   X   (Persero)   Klaten.   Hal   tersebut   sesuai   dengan   hasil   wawancara   dengan   Bp. 
Tugiyono (staff bagian personalia) :
“Prosedur   JKK  merupakan   suatu   tahap   yang   disusun   untuk  memberikan   petunjuk 
langkah­langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkan biaya dan santunan JKK. 
Oleh  karena   itu  prosedur   JKK harus  dilaksanakan dengan baik  oleh  para  pekerja”. 
(wawancara tanggal 17 Februari 2009)
e. Pemberian Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja




















9. Santunan   cacat   kekurangan   fungsi   dibayarkan   secara   sekaligus   (lumpsum)   dengan 
besarnya santunan adalah X % tabel x 70 bulan upah.








mata   serta   jasa   tabib   /   shinse   /   tradisional   yang   telah  mendapatkan   izin   resmi  dari 
instansi yang berwenang.
Seluruh biaya  yang dikeluarkan untuk  satu  peristiwa kecelakaan di  atas  maksimum Rp. 
12.000.000,00.   Jumlah   ini   secara   berkala   akan   bertambah   sesuai   dengan   hasil 
pengembangan iuran pekerja yang dilakukan oleh PT. Jamsostek.
H. Biaya rehabilitasi harga berrupa penggantian harga pembelian alat bantu (orthose) atau alat 








pengajuan  Jaminan  Kecelakaan  Kerja   (JKK)   dipenuhi   oleh   pekerja   yang   dirugikan   akibat 
terjadinya kecelakaan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bp. Tugiyono (staff 
bagian personalia) :
“Pemberian  biaya   pengobatan   dan   perawatan   serta   santunan   JKK   akan   diberikan 
setelah   semua   persyaratan   dan   proses   dalam   pengajuan   jaminan   kecelakaan   kerja 








Kebunarum.   Kecelakaan   ini   mengakibatkan   pergelangan   tangan   kiri   luka   dan   terasa   nyeri.   Sdr. 
Wahyuno adalah pekerja bagian kendaraan sebagai kernet PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) di 
Kebunarum  Klaten,   sehingga   ia   berhak  menerima   uang   santunan   dari   Jamsostek.   Setelah   terjadi 
kecelakaan tersebut, pihak keluarga segera melaporkan pada perusahaan. Untuk menindaklanjuti kasus 






































































































37. Terlambat   Laporan   Kecelakaan   dari   Bagian   Tenaga   Kerja   ke   Bagian   Personalia. 
Laporan kecelakaan yang disampaikan ke Bagian Personalia lebih dari 2 X 24 jam. Hal tersebut 
dikarenakan   ketidaktahuan   dari  Bagian   Tenaga  Kerja   dimana   pekerja   ditempatkan.  Hal   ini 
menyebabkan proses pengurusan Jaminan Kecelakaan Kerja menjadi terhambat.






prosedur   pengajuan   jaminan,   serta   karena   tempat   kerja   yang   jauh   dari   PT.   Perkebunan 
Nusantara   X   di   Gayamprit,   sehingga   banyak   dari   mereka   yang   sedikit   terhambat   dalam 
pengajuan laporan.” (wawancara tanggal 18 Februari 2009)
Menanggapi permasalan tersebut  bagian personalia   terus berusaha mengingatkan para pihak 
yang mengajukan jaminan program tersebut
I.  Tidak adanya Pelaporan












diberitahu  bahwa  batas  waktu   laporan  kecelakaan   tidak   lebih  dari   2  X  24   jam  setelah   adanya 
kecelakaan.














14   Tahun   1993   penyelenggaraan   Program   Jaminan   Sosial   Tenaga   Kerja, 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP­150/MEN/1999, tentang tata cara 
pendaftaran  kepesertaan   tenaga  kerja  harian   lepas,  borongan dan  perjanjian 
kerja   waktu   tertentu   untuk   jaminan   sosial   tenaga   kerja   kepada   Badan 
Penyeleggara sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER­05/
MEN/1993   tentang   Petunjuk   Teknis   Pendaftaran   Kepesertaan,   Pembayaran 
Iuran,  Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Bahwa   pelaksanaan   Jaminan   Sosial   Tenaga   Kerja   khususnya   Jaminan 






3. Hambatan­hambatan   yang   timbul   dalam   pelaksanaan   Jaminan   Kecelakaan 
Kerja pada PT. Perkebunan Nusantara  X (Persero) Klaten adalah :
d. Keterlambatan Pelaporan
d. Terlambat  Laporan  Kecelakaan   dari  Bagian  Tenaga  Kerja   ke  Bagian 
i
Personalia.  Laporan kecelakaan yang disampaikan ke Bagian Personalia lebih dari 2 X 24 
jam.  Hal   tersebut   dikarenakan   ketidaktahuan   dari   Bagian   Tenaga  Kerja   dimana   pekerja 
ditempatkan.  Hal   ini  menyebabkan proses  pengurusan Jaminan Kecelakaan Kerja menjadi 
terhambat.





rumahnya   jauh.  Setelah   terjadi  kecelakaan  kerja  pekerja   terus  pulang  ke   rumah   tidak  ke 
Bagian   Tenaga   Kerja,   Bagian   Tenaga   Kerja   tidak   ada   laporan   ke   personalia   sehingga 
perusahaan tidak tahu apabila telah terjadi kecelakaan kerja pada pekerjanya.
6. Tidak   adanya   laporan   dari   pekerja   yang   sakit   selama   tiga   hari   karena   kecelakaan   yang 





























Macanan   Jaya   Cemerlang.
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